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一、“悲剧性”问题的提出
在西方悲剧理论中 , 自从亚 里 斯 多 德“ 悲 剧 是 对 于 一
个严肃、完整、有一定长度的行动的模仿 ; 它的媒介是经过
‘装饰’的语言 , 以不同的形式分别被用于悲剧的不同部
分 , 它的模仿方式是借助人物的行动 , 而不是叙述 , 通过引
发怜悯和恐惧使这些情感得到宣泄 , ”[1] 这种原始性的悲剧
概念被提出之后 , 西方的美学理论家对悲剧问题的讨论大
都延续着这一主线 , 多涉及悲剧的情节、结构 , 以及悲剧引
起的效果等 , 对于悲剧中悲剧性这一人类学美学的实质特
征却很少涉及。对悲剧问题 , 文艺复兴时期的维伽认为 , 悲







神祭拜仪式中 , 尼采悟出希腊悲剧是日神阿波罗( Apollo)
和酒神狄奥尼索斯( Dionysus) 精神结合的产物。“阿波罗是
光明的造型与预言之神 , 睿智而宁静 , 眼睛似太阳一般。即
使当他发怒的时候 , 在他眼前仍呈现美丽的梦幻。狄奥尼







在我国的古代艺术中 , 戏 剧 没 有 像 西 方 发 展 得 那 么




悲 凉 , 到 杜 甫 深 挚 的 哀 凉 、李 白 的 牢 骚 、李 商 隐 的 郁 怫 悲
凉、南唐后主 与李清照的悱恻哀婉、陆游与 辛 弃 疾 对 祖 国
统一的哀盼 , 直到黄遵宪的幽忧之愤、徐志摩的甜蜜忧愁、
舒婷的候鸟悲哀”等等 , 从古到今 , 中国的诗歌理论无不贯
穿了这种悲凉的传统气愤。在美学理论上 , 孔子提出了“诗
可以怨”这一美学理念 , 这里的“怨”不仅仅是指 对 统 治 者
的反抗 , 也不仅是对不良政治的“怨”, 它应 该 有 更 宽 泛 的
内容 , 当人们在遭遇挫折和打击 的 时 候 也 可 以 产 生 对 社
会、对人生的“怨”。对这一问题的理解也就是我们要讨论
的“悲剧性”问题。当个体人格在自我实现的过程中 , 遭到
社会的打击和挫败 , 形成个体人格与社会现实的冲突 , 就
形成了悲剧性 ,“主体人格自我实现的要求 在 人 生 实 践 中






对悲剧性的建构性分 析 是 在 解 构 其 形 成 的 过 程 及 元
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素的基础上进行的分析。首先 , 在悲剧性的艺术作品中 , 总
会设置一个倔强的性格和对命运不屈的决心孤独的个体 ,
作为一种顽强的力量与整 个社会 的 背 景 或 社 会 的 意 识 形
态相抗衡。正因为悲剧主人公的这种顽强的斗志 , 才实现
了悲剧性 , 换句话说就是 , 悲剧主人公 的 顽 强 生 命 力 是 造
成悲剧性的逻辑前提。




期望的人物 , 完成与自己相称的一件事情”。 [4] 人的这种自
我实现需求是人体机能的一种内在要求 , 但人生来就是社
会的产物 , 因此人的需求除了要求实现基本的生物潜能以
外 , 还要有心理潜能要实现。实现先天的生物潜能 , 这是人




断形成 , 而且在人的自我超越 过程中 , 把 人 格 当 作 实 现 自
我的目的 , 因此人的自我实现 不 但 包 括 生 物 性 的 实 现 过
程 , 更重要的是包括人格的实现过程 , 以及人的思想、道德
价值、灵魂规范等等超生物性的价值倾向。这是一个双重
需要和实现的过程。由于自我 实 现 的 动 机 来 自 机 体 的 需
要 , 因此它“尽管受到否定 , 仍在永不妥协地执着地实现自
己”, [3]14 这是悲剧性存在的动力因素。




程中 , 必然要把自身的自由性与社会的必然性相结合 , 但
在现实的历史条件下 , 还不具备这种结合的历史必然性。
在现实境遇下 , 悲剧主人公将会发生两种可能性行动 , 其
一就是悲剧主体在遭受到社会历史的拒绝之后 , 主体人格
就此降解 , 这种没有可贵人格的人生妥 协 , 不 可 能 产 生 新
的实践 方式与旧形式抗衡 , 也就不会构成 悲 剧 冲 突 , 从 而
也就不会引发悲剧主人公对自我 实 现 与 社 会 必 然 性 之 间
矛盾的抗争和生存动力 , 也就排除了悲剧性。因此卖国贼
的下场也就只能作为人们茶余饭后的谈资 , 而却不可能引
起人们内心的崇高或更深层的内心体验 ; 另一种情况是 ,
悲剧性主体在自我实现的过程中遭受到历史的否定 , 内在
的目的性与客观现实性产生了尖锐的冲突 , 主观目的性被
现实的秩序所否定 , 甚至到了毁 灭悲剧主 体 的 地 步 , 当 然
这一毁灭性是有限度的 , 因为“人对苦 难 的 体 验 与 个 人 的
心理照应及承受力关系甚大 , 当生命阻力等于或大于生命
动力时 , 人才遭受苦难 ; 只有当苦 难还未 能 耗 尽 生 命 的 动
力时 , 人才体验苦难 ; 一旦一个人彻底丧失生命活力 , 那就
不可能体验苦难 , 人从最低限 度上看 , 仍是 生 命 力 蛰 伏 却
没消失的标志。”[3]14 悲剧主体在生命的限度之内 , 面对毁
灭性的 处境 , 并没有放弃和退缩 , 仍然坚持 自 我 的 实 现 形
式 , 而且现实的苦难反而更加激起他们与命运抗争的勇气
和决心 , 使他们的人格呈现出超历史的形 式 , 只 有 这 样 悲
剧性才能得以完整地体现出来。悲剧主人公在自我发展的
过程中与旧有的社会形式发生冲突 , 社会形式否定了主体







到阻碍 , 主体激起更强烈的斗志 , 投入到社会实践中去 , 在




之后 , 激发起更强烈的自我实现意识 , 去追求自己的目的 ,
坚持给必然以自由的形式。尽管在这一历史时期 , 主体的
目的性与社会的必然性之间根本不能统一 , 但它却极大地




我们的灵魂是沉睡着的 , 一旦我 们 感 到 幸 福 或 遭 到 苦 难
时 , 它便醒来。如果说幸福是灵魂的巨大愉悦 , 这愉悦源自
对生命美好意义的强烈感受 , 那么苦难之 为 苦 难 , 正 在 于
它撼动了生命的根基 , 打击了 人对生命意义 的 信 心 , 因 而
使灵魂陷入巨大痛苦。生命意义仅是灵魂的对象 , 对它无
论是肯定还是怀疑、否定 , 只要是真切的 , 就必定是灵魂的
出场。外部的事件再悲惨 , 如果它没有震撼灵魂 , 仅仅成为
一个精神事件 , 就成不上是苦难。一种东西能够把灵魂震
醒 , 使之处于虽然痛苦却富有 生机的紧张状 态 , 应 该 说 必
具有某种精神价值。”[5]幸福与苦难都体现了人对生命的强
烈体验 , 然而苦难相对于幸福来说 , 给人以更高的启示 , 对
于我们现代人来说 , 我们应该学会去积极的思考人生过程
的自我、他人以及社会的苦难甚至悲剧的产 生 原 因 ; 我 们
要带有人道主义和人文关怀的精神去审视“ 他 者 ”的 悲 剧
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既不利于金融体系分散和降低风险 , 也不利于推动商业信
用的票据化和扩大票据融资。
( 三) 票据品种单一。目前 , 黑河市票据业务中 , 交易工
具和品种只有银行承兑汇票一枝独秀 , 银票数量和规模占






( 一) 适当放宽票据业务方面的信贷政策 , 逐步完善票
据市场。由于票据的贴现及再贴现行为是建立在真实交易





场的票据种类 , 提高票据业 务数量 , 彻底 扭 转 票 据 贴 现 业
务基本依靠单一银行承兑汇票的局面。
( 二) 建立票据业务风险控制长效机制 , 减少操作风险
和道德风险。一是将银行承兑汇 票 业 务 纳 入 信 贷 管 理 序
列 , 实行统一授信管理。严格承兑条件 , 强化经营理念 ; 二
是健全银行承兑汇票保证金制度 , 根据企业信用等级和授
信额度合理确定相应的比例 , 严禁贷款用于缴存保证金 ,











扩大贴现比例 , 对一些资信较高的企业, 适当放宽审批程
序 , 鼓励企业实行商业汇票结算方式 , 并 自 觉 克 服 要 求 企
业缴存高额承兑保证金的违规操作行为 , 保证企业在使用
商业汇票时能及时地通过贴现取得资金。
( 四) 开发适应票据业务管理和发展的信息系统 , 应用
高科技手段防范票据业务风险。一是要尽快在全国范围内
建 立 统 一 的 票 据 业 务 的 咨 询 、报 价 、保 管 、登 记 等 信 息 网
络 , 实现信息共享 , 以提高业务效 率 , 降低业务成本 , 防 范
和化解票据业务风险 ; 二是要加 快 票 据 业 务 的 电 子 化 建




域性票据中心 , 提供票据市场交易、风险等各类信息服务 ,
以确定合理的交易价格 , 解决票据市场由于信息不对称导
致的逆向选择和道德风险 ; 同时 , 要对票据 市 场 的 风 险 状
况进行预报 , 及时通报有关的票据诈骗案 件 、高 风 险 票 据
企业名单、交易票据风险防范 经验 , 为发展 票 据 业 务 提 供
良好的工作环境。"
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